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ﻭﺍﻝﺼﻼﺓ ﻭﺍﻝﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﺭﻑ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﺭﺴﻠﻴﻥ ﺴﻴﺩﻨﺎ ، ﻝﺤﻤﺩ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﻥ ﺤﻤﺩﺍﹰ ﻴﻠﻴﻕ ﺒﺠﻼﻝﻪ
  . ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻓﻀل ﺍﻝﺼﻼﺓ ﻭﺃﺯﻜﻰ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻤﺤﻤﺩ
   (1)( . ﻭﻤﻥ ﻴﺸﻜﺭ ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻴﺸﻜﺭ ﻝﻨﻔﺴﻪ: )ﺍﻝﺤﻤﺩ ﷲ ﺍﻝﻘﺎﺌل 
ﺍﻝﻨـﺎﺱ ﻻ  ﺭﻤﻥ ﻻ ﻴﺸﻜ: ) لﻝﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﺌﻭﺍﻝﺼﻼﺓﹸ ﻭﺍﻝﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺁﻝﻪ ﺍﻝﻁﻴﺒﻴﻥ ﻭﺼﺤﺎﺒﺘﻪ ﺍ
  (  2)(  ﺍﷲ ﺭﻴﺸﻜ
 –ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺃﺼﻭل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴـﺔ ، ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ/ ﻓﺘﺤﻴﺔ ﺸﻜﺭ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻷﺴﺘﺎﺫﻱ ﺍﻝﻔﺎﻀل ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ    
ﺍﻝﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ، ﺍﻝﺫﻱ ﻏﻤﺭﻨﻲ ﺒﻠﻁﻔﻪ ﻭﺇﺤﺴﺎﻨﻪ ﻭﻁﻴﺒـﺔ ، ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎﺠﺎﻤﻌﺔ  -ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ
ﻭﻝﻡ ﻴﺒﺨل ﻋﻠﻲ ﺒﺠﻭﺍﻫﺭ ، ، ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻭﺍﻥ ﻝﺤﻅﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﺸﺠﻴﻊﻗﻠﺒﻪ ﻭﺤﺴﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ
ﻭﻫﺫﺍ ، ﻗﻬﺎﺎﻓﻘﺩ ﺭﻋﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺒﺘﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺴ، ﻋﻠﻭﻤﻪ ﻭﻋﻅﻴﻡ ﺨﺒﺭﺍﺘﻪ
ﻓﺠﺯﺍﻩ ﺍﷲ ﻋﻨـﻲ ﺨﻴـﺭ ، ﷲ ﻓﻲ ﻋﻤﺭﻩﺍﺃﻁﺎل ، ﻭﻓﻴﺽ ﻋﻠﻤﻪ، ﺸﺄﻨﻪ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻤﻊ ﻤﻥ ﻴﻨﻬﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﺒﻊ ﻋﻁﺎﺌﻪ
   .ﺍﺀﺍﻝﺠﺯ
ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺃﺼﻭل ، ﺍﺤﻤﺩ ﺴﻌﺩ ﻤﺴﻌﻭﺩ/ ﻜﻤﺎ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺨﺎﻝﺹ ﺸﻜﺭﻱ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻷﺴﺘﺎﺫﻱ ﺍﻝﻔﺎﻀل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ 
ﻤﻨـﺫ  ﻪ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎ ﺨﺎﺭﺠﻴـﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻔﻀل ﺒﻘﺒﻭﻝ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ -ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ –ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺭﻤﺯﺍﹰ ﻝﻠﻌﻁـﺎﺀ ، ﺜﻴﺭﺓﺭﻏﻡ ﻤﺸﺎﻏﻠﻪ ﺍﻝﻜ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﺴﻤﻨﺎﺭ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
ﻓﺠﺯﺍﻩ ﺍﷲ ﻋﻨـﻲ ﺨﻴـﺭ ، ﻭﻤﺎ ﺨﺼﻨﻲ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻨﺼﺢ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ، ﺒﻤﺎ ﺒﺫﻝﻪ ﻤﻌﻲ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻭﺠﻬﺩ، ﺒﻐﻴﺭ ﺤﺩﻭﺩ
  .ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ
ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺃﺼﻭل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴـﺎﻋﺩ ﻓﺭﻴﺩ ﻤﺤﺠﻭﺏ ﺍﻝﺼﺩﻴﻕ / ﺒﺨﺎﻝﺹ ﺸﻜﺭﻱ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﻜﻤﺎ ﺃﺘﻘﺩﻡ 
، ﺭﻏﻡ ﻤﺸﺎﻏﻠﻪ ﺍﻝﻜﺜﻴـﺭﺓ ، ﻘﺒﻭل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻝﺫﻱ ﺘﻔﻀل ﺒ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ –ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ 
   .ﻓﺠﺯﺍﻩ ﺍﷲ ﻋﻨﻲ ﺨﻴﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ
ﺃﺴـﺘﺎﺫ ﺃﺼـﻭل ، ﻁﺎﻫﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻻﻫﺩل/ ﻜﻤﺎ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺨﺎﻝﺹ ﺸﻜﺭﻱ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻷﺴﺘﺎﺫﻱ ﺍﻝﻔﺎﻀل ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ   
ﻭﺨﺎﺼﺔ ، ﻝﻤﺎ ﺒﺫﻝﻪ ﻤﻌﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺼﻨﻌﺎﺀ –ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ 
  .ﻓﺠﺯﺍﻩ ﺍﷲ ﻋﻨﻲ ﺨﻴﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ، ﻭﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﻝﻲ ﻤﻥ ﻨﺼﺢ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ، ﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍ
                                                 
  ( .11)ﺴﻭﺭﺓ ﻝﻘﻤﺎﻥ ، ﺍﻵﻴﺔ (  1
 .281ﺹ ، ( 2)ﺝ ،ﺍﻝﺒﻴﻬﻘﻲ ،  891ﺹ ،8/ ﺼﺤﻴﺢ ﺒﻥ ﺤﺒﺎﻥ ﺝ (  2
  .
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ﻭﻻ ﺃﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺠﺯﻴل ﺸﻜﺭﻱ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻲ ﻝﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﺍﻝﻔﻀل ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ    
ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻭﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺃﺴﺘﺎﺫﻱ ﺍﻝﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﻝﺒﺭﻭﻓﺴﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻝﺨﻴﺎﻁ ﺍﻝﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠـﻰ 
  .ﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﺠﺯﺍﻩ ﺍﷲ ﻋﻨﻲ ﺨﻴﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺠﺯﻴل ﺸﻜﺭﻱ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻭﻋﺭﻓﺎﻨﻲ ﻝﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﺯﻴﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻐﻴﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﺍﻝﻔﻀل ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺒﻌﺩ   
ﺍﷲ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﻝﺘﺤﺎﻕ ﺒﺘﺨﺼﺹ ﺃﺼﻭل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﺠﺯﺍﻩ ﺍﷲ ﻋﻨﻲ 
  .  ﺨﻴﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ
ﻝﺠﻨﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﺴﻤﻨﺎﺭ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﻔﻀـل ﺍﻝﻜﺒﻴـﺭ ﻓـﻲ  ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﺸﻜﺭ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﺼﻭل ﻝﺠﻤﻴﻊ  
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ﺍﻝـﺩﻜﺘﻭﺭ ﺴـﻌﻴﺩ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔـﺔ  ﺃﺜﺭﺍﺀﺍﻝﻠﻤﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻗﺘﺭﺤﻭﻫﺎ ﻓﻲ 
  . ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﺤﻤﺩ ﺴﻌﺩ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﻓﺠﺯﺍﻫﻡ ﺍﷲ ﻋﻨﻲ ﺨﻴﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ
ﺩﻡ ﻋﻤﻴﻕ ﺸﻜﺭﻱ ﻭﻋﻅﻴﻡ ﺍﻤﺘﻨﺎﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻝﺩﻱ ﻭﺃﻗ، ﻭﺃﻗﻑ ﻫﻨﺎ ﺒﻜل ﺇﺠﻼل ﻭﺤﺏ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻋﺭﻓﺎﻥ ﺒﺎﻝﺠﻤﻴل  
ﻜل ﻋﻠﻰ ﻔﻀﻬﻡ ﺍﷲ، ﺍﻝﻰ ﺃﺨﻭﺍﻨﻲ ﻋﺒﺩﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﺤﻭﺃﻤﺩ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻋﻤﺭﻫﻤﺎ، ، ﺍﻝﺤﺒﻴﺒﺔﺍﻝﺤﺒﻴﺏ ﻭﻭﺍﻝﺩﺘﻲ 
ﺯﻭﺠﺘﻲ ﻭﺃﻭﻻﺩﻱ ﺍﻷﻋﺯﺍﺀ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺼﺒﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ  ﺇﻝﻰﻜﺫﻝﻙ ﻭ ،ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺠﻤﺔﻭ ﺩﻋﻡ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻭﻩ ﻝﻲ ﻤﻥ
ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺃﺒﻨﺎﺌﻲ ﺼﻬﻴﺏ ﻭﻭﻫﻴﺏ ﻭﺸﻴﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺩ ﻓﻲ ﻁﺒﺎﻋـﺔ ﺴﻬﺭﻱ ﻭﻤﺭﺍﺭﺓ ﻭﻋﻨﺎﺀ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻭﻝﻤﺎ 
  .ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ
ﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻝﻲ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺇﺠﻼﻻ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﺍﹰ ﻷﺯﻑ ﺠﺯﻴل ﺸﻜﺭﻱ ﻭﻋﻅﻴﻡ ﺍﻤﺘﻨﺎﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤ ﻜﻤﺎ  
ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ، ﻭﺍﻝﻰ ﻜل ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴـﺌﻭﻝﻴﻥ ﺒـﺎﻹ ﺸﺭﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
   .ﻌﻠﻴﺎﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝ
ﻭﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﺇﻝﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻝﺠﻨﺔ ﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔﺍﻝﺠﺯﻴل ﻭﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻝﺸﻜﺭ     
  . ﻭﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺠﺔ، ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻤﻥ، ﻭﺠﺎﻤﻌﺔ ﺼﻨﻌﺎﺀ، ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ
ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ  ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺎ ﻭﺭﺌﻴﺴﻬ ﺤﺠﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﻌﻅﻴﻡ ﺍﻝﺸﻜﺭ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﺫﻝﻙ ﻭ   
ﻜﻠﻴـﺔ ﻋﻤﻴـﺩ ، ﻭﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻝﻌﺭﺍﻤﻲ ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺤﺴﻥ ﺴﺭﺍﺭ،  ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﻭﻨﺎﺌﺒﻴﻪ  ،ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻝﻐﻤﺎﺭﻱ
ﻨﺎﺌﺒﻴﻪ ﻭﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩﻩ ﺴﺤﻠﻭل  ﻭﻋﻤﻴﺩ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺤﺠﺔ ﺤﺎﻝﻴﺎﹰﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺤﻤﻭﺩ ﻨﺼﺎﺭ،  ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺤﺠﺔﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒ
ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﺤﻤﺩ  ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﻴﺱ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺭﺌﺨﺩﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﻐﻨﺞ، ﻭ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺓﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺯ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻭ
ﺃﻭﻝﻭﺍ  ﻝﻤﺎ ﻭﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺤﻴﺩﺭ، ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻴﺤﻴﻰ ﺍﻝﻌﻠﻴﻲ، ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻤﻴﺩ، ﻜل ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺠﺢ، 
  . ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻤﻬﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺃﺴـﺘﺎﺫ ﺍﻝﺸـﺎﻤﻲ  ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﻭﺭ ﺍﻝﺩﻜﺘ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ/ ﺍﻝﻔﺎﻀل ﺃﺴﺘﺎﺫﻱ ﺇﻝﻰﺒﺸﻜﺭﻱ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻲ  ﺃﺘﻘﺩﻡﻜﻤﺎ   
ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺠﺔ ﻭﻭﻜﻴل ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ 
  . ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩﻭﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل 
 و 
 
 ﺏﻜﺎﺘ  ـﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺎﻝﻴﻤﻥ ﻭﻤ ﺭﻭﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻝﺸﻜﺭ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻴ      
ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ ﺼﻨﻌﺎﺀ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﺩﻥ، ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺤﺠﺔ، ﻭﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴـﺩﺓ، ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻜـﺯ 
ﻝﻤﺎ ﻗـﺎﻤﻭﺍ ﺒـﻪ ﻤـﻥ  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ، ﻭﺍﻝﺸﻜﺭ ﻤﻭﺼﻭل ﻜﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻨﺯﻭل ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ
  .ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﻬﻡ ﺍﻝﻤﺨﻠﺹ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ
ﻭﺠﻤﻴـﻊ ، ﺠﻼﺀ ﻭﺯﻤﻼﺌﻲ ﻭﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻲ ﺍﻷﻭﻓﻴـﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﻜل ﺃﺴﺎﺘﺫﺘﻲ ﺍﻷﺒﺠﺯﻴل ﺍﻝﺸﻜﺭ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﺘﻘﺩﻡ     
ﻨﺠـﺎﺯ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺠﻬـﺩ ، ﻭﺍﻝﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻗﺩﻡ ﻝﻲ ﻋﻭﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻹﺃﺴﺭﺘﻲ ﺍﻝﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﻋﺯﺍﺀ ﺇﻝﻰ ﻗﻠﺒﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ
ﻩ، ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻕ ﺩﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺸﻭﺍﺭ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺃﺨﻲ ﻭﺯﻤﻴﻠﻲ ﻭﺭ، ﻭﺍﺨﺹ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ
ﻴﻭﺴـﻑ ﺍﻝﺭﻴﻤـﻲ،  ﻭﺍﻷﺴـﺘﺎﺫ  ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻝﻤﺨﻼﻓﻲ، ﻴﺎﺴﺭ ﺍﻝﺨﻁﻴﺏ، ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﻜﻤﺎ ﺍﺸﻜﺭ   .ﺍﻝﻭﺭﻗﻲ
   .، ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﺒﺩﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺍﻻﻫﻨﻭﻤﻲ.ﻴﺤﻴﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﻝﻲ ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ
ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻭﻨﻬﻤﺎ ﻋﺒﺩﺍﻝﻐﻔﺎﺭﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﻨﺠﻭﻯ ﻭﺍﺘﻘﺩﻡ ﺒﺠﺯﻴل ﺸﻜﺭﻱ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﺘﻬﺎﻨﻲ ﻭﺩﺍﻋﺔ ﻭﺍﻝ   
  .ﻤﻊ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻭﻨﺼﺤﻬﻤﺎ ﻓﺠﺯﺍﻫﻥ ﺍﷲ ﺨﻴﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ
ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﻝﺭﺯﺍﻕ ﺴﻨﺩ ﺍﷲ ﺫﻴﺎﺏ ﻗﺎﺭﻴﺔ،  ﻭﻋﺒﺩ ،ﻨﺎﻴﻑ ﺍﻝﻐﺫﻴﻔﻲ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺇﻝﻰﺒﺎﻝﺸﻜﺭ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ  ﺃﺘﻘﺩﻡﻜﺫﻝﻙ    
ﻫﻡ ﺍﷲ ﻋﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺠﺯﺍ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻭﻨﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﻭل ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ 
  .ﺨﻴﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ
ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻔﻭﺘﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺨﺎﻝﺹ ﺍﻝﺸﻜﺭ ﻭﻋﻅﻴﻡ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﻜل ﺃﻫﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻝﺸﻘﻴﻕ، ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﻴﻥ   
 .ﺒﻜﺭﻡ ﺍﻝﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﻀﻊ ﻭﺍﻹﺒﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻭﻨﻬﻡ ﻤـﻊ  ﺒﺎﻝﺨﺭﻁﻭﻡﻭﺍﻝﺸﻜﺭ ﻤﻭﺼﻭل ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺴﻠﻙ ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﺒﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻴﻤﻨﻴﺔ  
  . ﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫ
ﻭﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺜـﺎﻨﻲ ، ﺍﻝﺫﻱ ﺒﻔﻀﻠﻪ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻝﺤﺏ ﻜل ﺍﻝﺤﺏ ﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻴﻤﻥ ﺍﻝﺴﻌﻴﺩ   
  .ﺍﻝﺫﻱ ﺸﺭﻓﺕ ﺒﺎﻝﺘﻠﻤﺫﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﺃﻓﻀل ﻋﻠﻤﺎﺌﻬﺎ، ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻝﺸﻘﻴﻕ
ﻭﻤﻥ ﺩﻭﺍﻋـﻲ ﺍﻝﻌﺭﻓـﺎﻥ ، ﻰ ﺸﻜﺭ ﻤﻥ ﺃﺠﺭﻯ ﺍﻝﻨﻌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡﻭﺇﻥ ﻤﻥ ﺘﻤﺎﻡ ﺸﻜﺭ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻝ  
ﺍﻷﻴﺎﺩﻱ ﺍﻝﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺇﻝـﻲ ﺒـﺎﻝﻌﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﺄﻴﻴـﺩ  ﺇﻝﻰ ﺍﺫﻜﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻥ ﻭﺍﻝﺸﻜﺭ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺒﺎﻝﻔﻀل ﺃﻥ 
  . ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻜل ﺨﻁﻭﺓ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺍﺘﻬﺎ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻻ ﺃﺩﻋﻲ ﺃﻨﻨﻲ ﻗﺩ ﺃﻭﻓﻴﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻘﻬﺎ، ﻭﺤﺴﺒﻲ ﺃﻨﻨﻲ ﻗﺩ ﺒﺫﻝﺕ ﺠﻬﺩﻱ ﻓﺈﻥ ﻭﻓﻘﺕ ﻓﺒﻌـﻭﻥ    
  . ﻥ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻗﺼﻭﺭ، ﻭﻫﻭ ﻜﺎﺌﻥ ﻻ ﻤﺤﺎﻝﺔ ﻓﺫﻝﻙ ﺴﻤﺔ ﺍﻝﺒﺸﺭ ﻭﺍﻝﻜﻤﺎل ﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻭﺤﺩﻩﻤﻥ ﺍﷲ ﻭﺇﻥ ﻜﺎ
  ﻭﺁﺨﺭ ﺩﻋﻭﺍﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻤﺩ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﻥ      
   ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ                                                                        
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Abstract  
 
Educational and professional aspiration for the third secondary grade 
students, and its relation to some demographic variables ( field study 
 in some provinces of the Republic of Yemen )
The study aimed to identify the educational, professional aspirations 
on the level of public aspiration for students of the third grade 
secondary in the Republic of Yemen , as well as to find out the 
relationship between the level of public aspirations of the educational 
and professional aspiration , in addition to identify the relationship 
between the educational, professional aspiration  and some of 
demographic variables ( the province, the level of parental education , 
marital status , economic status, place of residence , gender, academic 
specialization ) for the third secondary grade students in the Republic 
 of Yemen .
To achieve that, the researcher used the descriptive correlated 
methodology, the researcher used three tools in the study, firstly 
demographic variables, secondly the measurement of the level of 
public aspirations, thirdly questionnaire for educational and 
professional aspiration.  The three tools had been applied within three 
months (January, February, and March) of (2013 ) upon random 
clustered sample of (1233) students (males and females) at some of 
 the provinces of the Republic of Yemen.
 The most important findings of the study is as follows:
1 - The educational aspiration of the sample of the students was of a 
 medium level .
2 - The career aspirations among the students of the sample came with 
 a medium level as well.
3 - The general level of aspiration among the students of the sample 
 came moderately.
4 - There is a relationship between the level of the educational and 
professional aspiration, this is a direct correlation, and the higher the 
level of aspiration among the students of the sample corresponded to a 
 rise in both the educational and professional aspiration.
5 - There is a relationship between the educational and professional 
 aspiration and the province variable.
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6 - There is a relationship between the educational and professional 
 aspiration of the parents' variable in level of education.
7 - There is a relationship between the educational and professional 
 aspiration and the variable of the social status of the family.
8 - There is a relationship between the vocational education and the 
 variable aspiration of the changing economic situation of the family.
9 - There are statistically significant differences between the 
educational and vocational aspiration attributed to the site of residence 
 (rural, urban) and it was for the benefit of students in urban area.
10 - There are statistically significant differences between the 
educational and professional aspiration due to the variable type (male, 
 female) they were in favor of male students.
11 - There are statistically significant differences between the 
educational and professional aspiration due to the variable area of 
study (scientific studies, humanitarian studies) and it was in favor of 
 scientific specialization.
  
  
